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y ^ y «_y sib b y^u; yUx *i? J 3 U _j) Jyj* <0L» aT rrrvA w i ^ 
W * -  ^  J J J  Y J  
4j CJl 
Y R« _ YJ 
ijljyj jl jjjy a*->J—-• <—,o_ja (^~—-* obb'jl 
j—I—R II U Y®- SY^' ODSJ—-J-3 <-OL*J JY' AI• °~ 
AJ A**'J AJ LA OY^ JO ^^"J- • ^ J-^>T© O-UJ LJ O5LO J. J 
0^4-J O^J IAA <ILIAX« I 
JO NW J'— JO •^-••^  JOOAJ 
V -G JJ «AY>- J -UW V_^ 1 *_X> ii J1 J - .^A >CA 





O O ^ LAJ 0X5" OLJ^XJ Y-*" AJ J*O JJO A>OA JJ« A. 
• *A>jjJ £JLY«L J^~KL JL ^JJIJLO Aj AA Oy-
OJ^ 
Y'J—*" jl J £ 
•Amj j\*3y" J*MJ^ 
ib j jlJUUsJuiT coJi*' 4> U 3 jAl sib Ji# s/jj3 
O^Y® SIB JOL*BD LJ JI>) JLJLF JYIAAJ J«-—IDD JT^CJO*A C»»..3 AT ^J> 
k»l> LJ$ dXyi sib J^J j\ji . si—<lcO J T imJuiy jc...... a ^Jb (Jliil 
• •*»© I' 'JJJ^ AS OJJIW JL^FL JUUJL 
sibj jlsJI U) oijUj L—3llj ^^Ixwl j«;l yl—il 
OJ_C J»T J^XB-O jl ^DT JJ.BY <UIF ^ -BTO-UI JB-I>I 
. jjyj,^i*iypj> Jyyt> f\ri\ 4,jJ Jj&S 
Jj y-J V6« (3^*^® SX^*'' -^^O-~I' CS^*6' S/~.^3I- S3?^ 
JB «UW JJA-I <U JLDY OYT ^UOULJL*^ jz 1j ^J> (Y^J" Ti\) 
. Xf Jl—'jl *V ajUWfcMiy tyT silj l> 
jo (£S i'\) Xy l&yt 1 ji X" oJUi 4bi/" MJ> 
•C"""! 'JUI) C«IN'«L> 
JL-IJI *» "*-* j' sX"3? J»l<tf"-bl<Csir bbjil OUlia 
•UAASIJ C**.«0 ^ I J*) DJ JT A^JLUST ^1 JJB AMI> DJO^R 
UILAU.W J»XAAWJ 
OJ3-^» J-> FUR J^C ^JRI 
^1-UI' ^JX «C3 
£.Y^.. R'-^ JJ.15'. 
jyX< s_Abd>lA Hi) -_U_AJ 1 ya jlj' 




Ldfl>-jo /,o J jjr^ jo *>]J ^o jjj jU jj 
j IAjVajJ |»mJ> j)J <JLw J-L; Jj^AaotjjO ojlO>-j d!jO -
• -A—T. O^4IL>- AJ ^JU^AOIJ J| -AA^^J -AJ0J> £J(*JWJ 
^>**^0 0^t AJ^l— ^ 'j —X UJX'J ^XJ^i j* J* o-VJj Ij * 
A 3J5^ ^XW'J AX)IJ 
»-U^» Oj^J ©J1^a->- i Ay CbAj ^JjOjj^A A-v^i>- jj ^JO 4jU>I J J J 
J>- JO J~Y* *7^'W" AT ^AXL*0 
A. I, J °«AJ J/ 0_P- J~~* LA>- jl JJO ^YI-JR <^A>- JO 0JY 
• 0J* ^OLWTXI D)• J^->X 
• w—— I ,^-Ji^; s^>B—> AJ -X, % jy j^ 
\*J I J> AILT A--. JO ^ y vjUaj Lj> Jcr^-J y O^-UjXj AX j j j jl>- jo 
j* Sf'.Jj^' — jl sSJ^f >J- jjdio <J 
ii sJ JJ^JI __f® jl A-jaiu • . o ,_§<y 4—>uL> "laJij 
JJ J '>'3>-»" ^ ^ > JJb bLftJ j' k> ui sib b 
-A 010 J« jii l>t> I 
—; J ^ r^ Y, •5,A*I ^ jr^  J*-'-5 A-'-5 S5^ J J J  '^•> 
_j J SJ^-*-BL_; iSyJ J-"J s j J.'-' 'IT «-! JDB' 
•» S/6, 'J ' yr 4—O»- O-UJ'1J >4-A. 
ji VY SJ>YJ_-J" 4U-J >_I»Y _/R—I 
^RA^-.^T(»ljXJl DXSCJJ I ^RTA_R• J3 3 «».•.••>•,• > • • -CF ATT JW (•»; 
^LYT> JLY jl JJIJ—I 
~ I YJY -U> f 





C s^bs Jyj£j 4J Lj JjJ>u (J»- a\j l-to <S'J. 
•y*1 y <i^^*J ("'"^l cSJ Jij*' ^yi~-* jyij-*I 
•  ^ ~  » j l  j l  O  j b :  i  U  d _ v.,.t.-br 
_/__jJ' 45" o—iij jV-bi J-Ar" >yjfji^iljb ji LCL*. ojbji 
^y,Iyj' j 'y. 4*»-li -4~iJ J«IJJMA>- <J'L^ ^3j~* sSbjljJ* s5'_r' 
. -Cji Ujfcl^s>- 4aia • a 
^jlyd^blji _j tjl,T„...llCl . |_5j_)_j-iol>«VI, *S -ui JX* ^j 
a Jj f I-Uj cHb> J*- oIj^j'LjJ4j 4^i'U-
J o" ••' ^ ^ 
I 155 j*\c^A £*>• Cm"!"" JL 
a 2 ' -r ' ^ 1 AJd I 4j ba J J ^  
<j\f IJJ^ -4-5" ^»J S-'-<5" O-AT 
O «R- J»- L5'^ B Y^-1'^!. 
J j .,?S zy <R -ujl^XJ R* 4JL-A 
• •UIU. YY TIU 
^ LP WU I ^5 »A^>-
AAUJJJBL^>-1 A-^>-L»A» 
A X j  J I J  O  j .*£J~LA -AJ y*^ 
XS L>TJ JL \A2 *Y I Q>) J 
IS^JY^ O'OJI AJ ^CAL) ^ALIK; 
1 J—' I OJ-
"JA J—' 
OJJ-« JO ^5-A 
A> A>»A« J-U l5 ' ^  ^j*\M 'YFIL v^AT ^ILJ—' yy>r JJ 
. o >1 j >*© AJi^T oj_w» jj-<i vjoiy ojj-tfjooj-& a; LA 
JO OJ_>- O^»JX*- ^RR* "^JX 
JYJS L_^^ IA« -A. JL* jo AJ L»^« 
S^J' Y^IY^I J S>Y*S5JB—; ^-L-I ^ JYTJ^I J 
^JTRI °J>-0 AT-®J® 
A> V>*va-A o A*d Aa j U jX^J ' J I 0 
O J •• 9 AA>- A-»^ ^ I I O J A3 
J AJ-LA A>« 
v"- ^ " I O 0 I 0 i"-*-> I A>I> ^ ^J | y 
I O'JLL* L> OLJUT 
. A J W»W A>-1 JA 
0AJ.A_X_>-1 1AT^OLOJL JI 
^jiyi yM>^A J |* JO J Jjl Aii-J© 
^lifcA^—JJ J Jjljjl Ul ^>-10 JO AT 
0 y oA-j AjjJdlAX L® o jjy v_J j 
. cXf j\J 0 *5 3-y oij 4J 
i> J_A—i' Aioi-lo oj'jj 4y A-^djO 
Jl jj jU» AJ ^yja J* ^Jd.d *^4 . AJ 0 
1^JT JO J A*j» oj j"**** A-J AX O'jljj 
Y JJAIA ©AUXJ OLA-JL>TJ <-^WJ0AJ^IAJ 
» J J »-BX A-O J U Aa lx AJ'J3 
^L-A> jolo JIJ* JY^ 
<-^J3j3 YIJJL B 
4 L^»- a^ jl J~~""b 
o—'..y J—yy* SJ1- VIJB 
^ A > B  N ' « > - L  - C X > » «  j2> 
OL 
AJ TAJA A^XA' 
•»XI'..>•' <4^ —» 
RR^'1 
_3 <JC!ILX« J JJT C^>«J L0A>FCA 
SA*0 j) 
0^X L«AO vxJ IA-X 
AJLA (Jjj-X J-5 'y -^AJ Jjl jijAj^.1 AT 
. ,^-R Jj—T—* yiy-° -'J O^-D> 
JJ —'. S>Y'. Y®?. ;b 45" 
jbbu jl I J***' ^ ^.«-«.-X vJA-».«^AX 
00 ^ 5^ 4_> 
I a j XI A« \J AJ ^5CJ A ^AA »JL) 
A-;-1 J—I ^—y^ y <J^-A /' 
t-)y ^'J J*"4 '•S £ 'J> y y.^ r 
J JJ 4J t 0 y ©0J-#J AJ 
YJ L^JT LAJL..'>T-A O A_A> AJ IJ ^11Y J^J 
A*T ^ OMWUJ 
. AJOY ^ J'**\ ^-A^-9 J-3 J—*> A^W 
JJLO* J'JJ' J\< . '•»' >I V»^IAA« 
« V™—<6* © I jj I A>-1 j L«A>- L-w 
I yX> I A^D« J JLPJ'J L«> AAJJ 
I ^J J AAIX A>|^J OJL j J JX AJ 
J+UX5 |•J—- AA-J© JO JOL VJL jo *^JL 
• 'J^ T>®J® Y.Y OUVOB 
B—--J,—I Y.J'- J->" jl SX—JLJ 
SIJ^-A—W® 4J y.S*r OJJI 
O -4A ^JLB- jl JJ -U>-
• '  I J  O B  O — ^ A J  
eL*A jfi> AXJ T jl AAJ J 
A-4-^® JO AT CA-j'o jljJ©l J® J J—' 
OL-J ^IAJ J •|*Y* OLA-JI>«J J«I 
A > I JIBJU-J ^~Y^. 
AAAitjO J ©A-j ©0j*. 
ol^tljo ^'Uaaa <c 
Jlj'lj 0 Ja oIAju jl> ^ 
. AJO^R ^YLO O^XL>FC« 
-•Y-B <*Y 
Y*® iU Jl 




a j£~*3 b 
-4-w J>- d^jsb 4jawj5" J -I 
JL JUX |.JJ 4JL.bj 5BAB |» J 
5 JB— L.) X O-»- «-| 
-LA* j~* A"'" 
j>- JX i jy is ji 
(kj—& sif j. 
.  j o j b  ^jLJm 
J 'A- I»IX>-I <R ^^*AJ J ..^? JO 
<—^.J3^ J IJo I A>- < Ojlo O1 jAt 
J J^-"-* viij jl sUJ^-»^ A) ^£AAj 
C.-»*—• A>-| j JUU Jl j^| o jol *.Aa 
0 I jl>CA jiXl A>- U AxjLw-a-A yjl Jo IjKd* 
C." • •; > ©Ojj'LJ j1 J jxlAx) Jdtjj AT 
J—?—9 'I *>• JLW 
L—A*X . C^-»—L ©AJ 0^X y++JO 
01 A^«. J I y+j&> y* AX AJ'jdAi o Ax j p)Axl 
• A-AWL» OAXJLX. J JY^*' ^ > ^J^ *0 
1*1 X>-L OLJ^X y^ >A) J - A 
©oUjO AjLaA ©o'w« JO J^l-j-
AAAT 
^ IX>-I O^j-^t o->«J |*JO J—aj jO 
olAx^aol ©jlol Jj J j*U AA-.i»J ^a j+£. 
j^A I jo AJ>Ujo ^JIjo J JU-U 
Jl ol AA*J ' J J J^>* 
^-A® ^»J^J-^ J-^A3J0J •S^-W-L OAJ 0 Ji 
J j-—^^L^ojlol ^dj.Ba>6» a/ JAU 
^J^>- J--^i JO . ' O Axj AajjJ 
H J ©AJI» AJA5~ OLILO OL J-^ J 
AXx.A^lyt-j.1 J OlAx.»Aj| JJ J J* V* 
4—~*j a-3 b^j^. ^Ijjj Jy&>3* <J. 
.OJ-J-Y« ©O'O OLIBB J—J V*J J X»J<> 
S 45" I S U- K5 A'-4X—JL O_*JBS 
jl -4*J 3j—J o-dj J_y o-d _y 5ba b)T 
4J JJ I O'YS A*J AJ JB -DJ-4*TJ 
JJ JL «DJSJ JI A BY ^-L-XL 
. J^YJ -BB IDJ 
J_.^»J Y-I JB'B 45" U_JIB> Y I 
4^a-i>edj jjjt A-xb--«ojb C ' J 
l»}bl l*-xa o-»y»- AJ® jl 4d—ij.r 
B.^>- JL _) O-4JJ_. I 
. R' - * j*y 3 A- /—I A B——J B.11 
j ySi b jUi ji j^as y l y_i>-
jl—>*—'.' b-»«j> a J si-dbj J^d-x J ^  
sib jl bb 4JLL>- j O 4^«j U>- J . ..x A • -
j 4 «le -oiy oj'jj ij'jyb o— 
«!• 4J uic JIR S5'Y yi-bbs 
••3AI*4J/R*B J/4*SJJ.J> SR*R 
^-xudjs>.lj j-0 jl 45" b JIX 4xb 
A* sjb^J- SJ^FB >JBVB • 
>' LJ AJ L^J AX*- .* <. 
^JJOAJL ^>- JO oT y->" AAJ J AJ O J? ' 
• W»3 J LSJJJ I 
SJJD'BI^IIA 45" YIIY |.LC»-I ,jT Jjt 
FLD™L DJJ1 SL^BL J«LA DS—B OD^>-JA 
->LJA* 4—T -DAB 
r-' 
T 
°-d-A ^ OIB JI , 
lyr a-3 j~3j jl -4«j JyU ^1 
• -dj J^5" DJTL|J>. JSJB ^S • »J 
r J~AJ Y ®JB< RJJ 
—B 4J ^JB-UI ILO—^I I SD *•» B> 
O j—I b s_abja j~Z jtfbUdO 
S5\X* J' Y 4^B-^L D - X • • J 4 C 
-—ab JX SJX-^-^J JJ5BBL 
JL—>VJ <OLA JJJJ JLJ*JJ-> JLJJ IJY.Y®! ,^1—®* 
J—^ — C*—'I OAII_A4XAJ^J 
O-*"I ©A^J AA-A>X O^*JX>" «OA»^LCL JO 
O ^IAC> jl Y>-LJL JJ! JO AX^> I ^1 
l»JX J ^J^»-*3 ^ly^ •>" i- - - -' 
V—JX J SA»V^^ XAW J A-SW I * 
«A*—> J J*'JA ^ J3 J*VX>»! ol ^JJ _Y* 
A—«4-iC O J jX 0 '•*) j! J AaaO 
^JWJ* IJ JA JJJ^O ^L>WL 
JIA**O I OJ3 ^0 A»J AX Ojl JJ JJ y A.J 
©AJ 0 J . •. T AJ y.*.J }L*3 AX 'J ^JL>-LI 
*0^ JX>- <J OAX* J ^ X jl AAJ 0 JJ 
. OjW ^ 
OJj^ JJ IjO ©0jj* j^ O^fc! ji! JA5J 
A—*d.jO joIj I AT ©0 j*J yjl j--" j 
<UB -DF.IY O^IJJ si^.Jo*^* -
S AJ O Q- -..-• I ©Axj» ©0 
JA 4—T 4XAT J_J S_IL_J»- A-> 
AJ 1J3 OJI JJ JJ-*U TV J! A.A.A.^J; 
SJS-A*- <J ol I© JJ ^-0 V^V*' A« -
. O^—-I ©AXJ ©0 IJ ,-.— 




A. sjb j jl sjbyi; • 
I J oAadi. A ^ j a 
Ajlji Ojljj JJ©U yAj' J,^>-
J «AX!AI» o-O JL) 
«V-« ,AJ TV (*U Aa-w-jO JO A 
©AJ O^R AA3 J4-J.—0*>" A—J OJ J 'J 
— \S J W-^ JX>* ^XL**X C*AX ^XJ^A'-J J ^—*>• ^—O J XJ OJV>*J J 
(•IAXJ 'JYA<—> LA D*" b5of 
CO^ JO 0J>* 0'O^AAXSL.J O J U JO ^AX L—A ^| ^>- AXDJ L J 
of jX*-^ A-a*A (%rAj [L -o/ Aa*>! J3*J^J Aiij' jJAJ A>- ol^A—i-o 
• ODOLY AJ^I J>- AA !O' T,YY LA ©'^ OOYX LA-O 
YLY<;BA JY. DIJJ sab-ya^iy-i sibT ^JY -'JR^R a-yj 
• 00 ^JXL* Y*~2%A OLJ JO^AO 
SS V-J^J A*'J'SJL.-:-3^' IX^L^JU-AX—IBX-J ^-'A ^yy 
• 4^_X' 4JYB IB^J 4;I^,XIOA^®V 4J'BS* 3j~~ --•I ^IBI 
4 J I BA S5Y S5-4D.-D»- J~AZ FJJ_R-IJJ» b-i 45" 4IBT ^J—XI 
-UA YXU JJ.-D-AB .^JI B-.Y.JB_,,YJ Y. AYXB 
A»- AJ ^CJ 0 ^»AJ ^ RR 
YJ-3 y.iyX» A.^BXAB-L 4X*. 
fil-Udi Ji *f l- °y y. I si 
Y*JJ AJ 0 JJ J^jxAA A^-JA3 JO 
A» O^A AJ ©AXJ ©0^-AIJ yu A-. 
oolxJOx-l IJ ^jL-Li JlaOj! Ojlx^t. j 
: J—Y A*1 J-3 JY*B-» SJYB (.X»-I JI 
LX J_A* J " sj'^—0 -J' al j^JJalab X y.1 o—"b—»45* 
* —B ^ S * ' D ^^D bl I III L"D*^J^ 
sjU-U Jiy ajd—o 3-^jy ji jy 
-UDB I D b 1 «D5 I -I RJV 4*YY 
• 
J^>*L JJXAA JJJ'L Jj! J-A3 JO 
CF.O^CTT*^ * °"V.JJX ^Juyu JL-U 
jjAx^. A*J^j < AJ jy <T O-—-1 
AXJ.IJA!J ACJX«A J|JA| JA> J JA-^J 
»— * A AD IA^^,»XJ ( O^-^O^ ' AJ ^ 
yubx^'V! y j y y yjy 
JIJA! < ADJLJOA-0 <J' <0>-'OY I 
OAAJ I AX AJ I s_>LiCe O L%a 
J-3 J-3 OB-I FB <r IJ WX-»-
O-D—I- J JI J Y I SIVB FY-I j iy 
. ALL BD 4^5" L^O SJ_^D L. SJB BAA « DXI 
J Jb-b ,a i TV ; -xj o~« y 
XL I •J-AI SAC_U A jlij JA 
J.—L—V 4d I Ji y s5ba 4—£ Jd 
. ADLAJJ" 
-0 L^JLLXA ^,. » , V a J» bd LL-FLJ" A—.. 
4-CBJIJ O;J--» Y Jjj 4J- •' 
4 |" JJA'JB J 4^X>«A 4D I JL_a»- J 
sxb-C J^-AAJLA—A J*—>" JL S/**I 4—B* 
. i_Y A®IY JJBX> 4I.S3.« W-D 
4x-af jSu i (JB—- sxj'> JL 
|yj b- 4__f ^^-^Cui j £-r~= • LT jt~- <-' * 
i ^ ,j j j * jT • o 
jb 1-
Uj1j 
r*y. r •** j\f y ^ 
JU>_»* J Cu-*>boa 
•jUi—1 y*xl J* JJLr 
j-JJ ° 
b (•- J* J -i-J b-a ^uA |AL»-4a 
fj33 -rr° ./r""-3 
Jy^- li-rr"" k-
ijL- { f f  
t>U-L— 
JU b' <£ ol cjMx y 
y  J  J f ^ y  
>j Jr* 'J jLbci 
1^ 4a jb 4-— JJ AJOUC 
i,-i -iZ-y j y *^' j—• 
• o- jb» J—j *i k"-5 ^'Lr "'', Lb-3 3ki 
u_^- j'S jjj j' j-r3 j->> L—J. u 3 b—* j -•- 3 ri^'-v 
, y y j" d'J® j' <oL— jajl .j—-«J. J J—j- LJ1 k ^aaai-j 
. ^  J j^-L^-eo JVAJL^I L?U** J ^3 J 
,„jly 'J £__*-—* lib* -i!'J ^ ^ ®y Ly-u 3 a 4&al J-3* 3-?k 
j, ® j- «c»—I <-'3J3*ii' _>» (••*i»»-Uj jX— j -^J-y* 
, ^bxi ijLc—ij Jiij J j— J y ft yy jy—33 
jb J >_Sj»a2a b - I J y  
C A g A \/ A 
,3t-U*J) ^ »;U ojl; j2 
•"- < Ud 4f ^....,f.y jb -U>U J> l>b a|J—il jjalj ojb jj 
uU tJS t3 Ca—L yW o' t33j»'33 J 4*-y 3 J>U>19 <ui£ 
y y *jjj Mxir 3L0 yi/ » b u-i fjy jajL JL-J 
.Jab Julia JSI Jxa 33d 
~~ I yiJ'oW3 «* if^ J"P J^j' 
Jj~~~A jl J^£»> I,® jlj«aLaJ ij1'" s^"' ^ *? ^•••...lc>l l> 
O V—1* ja £'J -*«i^y"j3J j—* Ij—> J-.'. •CmI JUVbs 
!? -Uj b).o 
•  ^
•* • •• ^  # w 
o^—^ 
I jJ—i® I -b^' (j I J J ^  
3 ^  Va-A<U O i ^ ^ 
! j» JU> Li 
j  J  b t j  < _ > « b  j j j  ^  j b  
^ ^ _«AA-« 4j j ^y ^ ^ ^ ojL-»3 
jb' Jyjj) i J* - jia ^—#> (_j—<jb 
j —1 • ' bi.-/j ^—1 (»'• •-•**^ 3,33^ 
: j j * - - ^ - ~- Ij ij^ i—'I *^bo I 43 
C »  J  '  j j  < J ^ — i L — - - j  4 j l  
i - -• 4 >o L»- o-4j 2 
._j i.-ira Jla Ojl 
Ui 
j\ Jj 4Lai 4j ^ j_jj 4j- iy ^ r 
4j f £ J J jki -by**J J»C j 
li-5 3* j' ^/-V J^>- 4j 44__<«> 3U* ^rr^" (iJ>— S ^>•,•, 
4—>- 0fl '•; L 4J 4j O-J be p-yj ifr ° j~" J *-y °jii jjf 
oj j <-j y > y iSy^f ^ 
3  - e j  ^ y tb  > f *J~ Jj~° "H b-3 b 
o-*1 J^V' ajb ojbjjj 'j-3-5  iSy f S J y  
J y J pi bi 45!^* JJJf 
J pi J J OJ bo jlj b JJ 
<~'1 j'' 3^' P~*^ —b— b j'yJit b 
4 -ko -Lot 1 jb -L-ib ^jA j1 
3'3 'j*" c^0'' 
Ij jb— JJ j U 4j b—jt (_#j>• 
b«> j-;"a °>° lSJ' y j' 
. o^b. 
ju ;  v\ J 1 Ji !  Jj '  jJ 
j b" o—I o^b C—>-ibu» _J oj 
jl ; tCo jt 
> IJ>«_J cJJ j>b ^jjbT j— 
• J U JJ J bJ^3. "^bii— \ 
' V'.-tij) ^ biyj.-V Oy J< 
j J> Jj>- 4J» <T* o—-> ^jj : 4J 
>- ^jj _jT j y _JJ 'J , 
ty IjlaJ 4j I j j  l_»a- 44 y-  ob j4j 'o-  j» J yJ ji 4. j) Ij b' 4j ^ly^ot _j) £jj~>-
4—j jl ^JJ J b 4»j 3 jbLJb J - J ] j j  < i j  4_T 4JJ J 4j 
-H^.1 or-''5' >y. Jj1-'3 r* 13 <y. ^ r* 
y 
i J>.)j* jy. 
U-
or- j' L5. J 4a- •ii3 iSiy •3->l y^ <r Jj# y6-3 
=r J®1 Jji i^. 43 
' y13 * y j-&y y f cS^'b 
4JU_J—«y,) o-J® jy y -> b 4a. J-bbTj j J j Jj V 
lS-^ b y y 4j 4a- Jj _/ °-^.y Ji y>Lj <>•' li-L./ 4aw- 4j »j«JJ j;; ^_> >!_ji'3 -bjjj ^ jJ J(«b 
^ y*3 i_5~V. J-- opH yj -b-Ji y*- <£j y-iS J y oSiV ®^'j3 ijb-i 4^ yCLj ^l»-3 b jl «j *£) <iy 
LSJT—f.3 J3 y °^i c—L*J! j b>- jj 4j 
ojb ojV Jj j-»—» jy J_jj iSj>„ -llL- Jbo j 
4j jl jl J_)t 4a- 4_o J_ji'j 4j ^jbi j! Jjjj 
-I ^JXij b ^ j S  
<j y o-uj <(»jtj ,_y 4J 4J 
.JjbT jy jl j < 
-JJ b" J 
l( j*®3 
luI j o->j Ob y y 
fS jj i^jT j*j y »3y ojbaj—I 
—-j- ^ ) ji—>- oJ—J I • i_> j "bb^ 
I (• jj-^ ^ ij* JU yr^. 
^«J y <>-
-->- ^5^ <3 _c> wj j 
J/ 
i^Li—i ^ ^  y> iy y. 
j* <-Xb —J Le j J®l yb' <r 
-r^ J® y 
1-Lu o j v>-1 jjI-
.  . V ' j  J — i  I .  




oJ3 "j-' o5>i—® -Jl — 
^fj, yy ^ y j-bir _j 4^— 
1-5 -b b. y J^a-j jij 4a. jl J^.JJ J 
yj<j. y- ,^y -yy. >Y y, 
. y j j 1 < jb> J ^ —i 4—L— j 
yjfj<*y~yf LJ—-oajiy. j-ul' 
j jj U J-i jj 4j yib— jl jub 
•Bi3  y r-^3  
4ej'j j p_yb» o\j.,...i y-*y j 
3  J 3 — — i  b — j  I  J l  d j i  
li-b b Ja- ijj 4j a J J • ^_$J J*J~u 
4333jI li3 tS i y Jjy iSyi 
•J •*; / fjy <r-bj)3 ,y. yj 
1 jlX-Jlu Ja J j^al^a-' vC J 4a- oJ 4jL—^ 
jj_p- ^ja- JO-« I I —j b jl 4a-4a 
^JJJj jj Cuba el - • •••' J~r->3 j*4^ 
S -J1 <—I j' /jl jaj 
. J L - IJ 'l 
L$y -j ,jy~^ 
•Uaij 
• 0*-^ ii*y &J y y 
X. f® oT*' -J« jiy J-u- • rra j> yja- jy ajjj 
* l?3 45 -J-^y y"'* 43 j • i-ij oj j— c—j b—j I 
-> I jy ; J b j! / ^ 43 
3  yj—or'5 '  yy* j'  -osy3  J j  c-icb.  4;'  y  JJ ^ 4j ja y  
liji 4jjj bb' j^ab jli 4j jJji'j—iw J Jl JJ Lj ajbj Jsi pi jSZ <T 4*. j 
-osyjji3 y.j f 6/ ^ y3 ^ yj ^ji J y 
JJ I OJ Ja- J J— ^V>J °jV 4a (Jjl c5ji -J -liy. J j * lS-^" 
JjjuJ^jja-l ja- a^— C—a b—' I ^'U JJ| Jj_a- j—>- J 4—i j« ji a^lj jl 
Lj Si J <3 <>- «> o M V -4 
<j'v> _J I ^ *S**^ 
^Jjj-atj jal y It J 4a J 
b Cab—b—I »j.bj jjyy-3 yK ^y 
• J"3 4j^Ju 
J b J ^j • • la > J Ja » bul j^JJ 
vjbajTjl Jl jlT a^il ^J Jjb ^yia- j-a- Jj_b— J-a- ji jib J^ba 
CUA-»"JJ LJ JJJ* J-IA 4a 4a- ^Y 4J 4J-JJ JJ J Jl 4j JUA- Jjl 
• y iSiy y *i <-S^3 y yi ibab jj 4j 4a— 4J >5y3 
JJ4T ji' Ji 4a jl Jji' Jj« Jjl 
^ •* ^ Ljtuja J 4-> A) 
jj'jb Jj yej J J- Jl JA- ^icj 
^ jJ 3 b jl JjajJ 
^ jj o^> 
ejjb-.4a Jali. 4a JyS jjjj 
J Ja l> J Jj4a 4jjt> jl ^ Y Jj ja 
a'-3/ yy l534j-
a~ s-A-
»U r- U .  
<o <j o Lij 
• l5^ y/ 
b j j ; « yj J J3 y ^.y13 
° y o#y y^ *t 
(jijb jja JJ ,j~y >«-^-* ^ 
y> Ao>- <0 IA^ LA J -VA J J J 
o j l  
^ jb 
I 2 ^ ^ } J ' J I "ikj A~A. u 
; L Jj ; I J : Lyj ^ j 
; U« Jj jlj L O L J ^aA 
—bo b^J J J L ^,u»oCj ^LbaAJ ^ 
; b Jj j 1 jj—X yj' ^ ji' 4Tj-o^Ja 
ajy*|-.Cl ^ib jSi Lj I J La* ' \£ 5 •) 1^ 
' b«A J J J lo * } ' j j '  ^ JX**. 
^ ^ yj1-3 -U J-—>• jl 
' L J^ ^^—3- j—^-X J^_>o-b jjl4 
y—j co -bL»- jj jl«u j U o yjJjs. 
-' b J J J L—a (^_C C—J ^Jjiyjj 
JlxljjuJ*—)' JJ —?' IjabJ y jj4^* 
J. I C—r I 3—'J bjl ••••a • a I 
^J^a^-i^J o——>X Jj J I «4a —\J ij^ bj 
'j5L_a i_J—>' b j ^J OJ jj" 
Cx j- -T 4-iba- d i -Lt -Li c ^ -aa- 4j JJ J3^3 
b  J j  J  b  J I  J — y  j a  4 i b a -  J a  j  
y w J Lx o53 ^ Cuba j 
l»—' lx Jjl U-l J 4a- y \. V..;. JJ 
J I Jia 'lsi I y>- yy*~3 C-a jjj 
^b-ijla- ^ 4-1^ 4j jalJ licja U>-
oy<>t 4a- • Ji Cu»-*J 'J ja lj (J33^3 
jf y -LoU' Ja- JJJ 4>- JJJ «_r— 
c u i ^  J  J j » i  y  y 43 
C-* J J-XJ 4a- O- Jj^y 3J-La-* 
43 -j' c^y 4dT 4a La y-lj 
.JA_j b_T J j)b J—If j-by JJJ3 
4X J 4aaA 4a ja- J J J 4a- yj-u b" 
• li 
-j Lj 4iU ^Mtl 4a ^a l^-*a 
4_r « jiib—a jy> jy ^  
jjl^jjj tj lJiJ $> c*J Ls c*xy> 
jj ^ o3- • ..ta -Aa-L—*a ^1^13 
cauO^I ^ 4> jj «Aa yUaJ )j ^|-4T 
• rj> 
CfcO jf 3 jjr <&J) oL»J laL 
J L—a <U jjix |J j)J l>b oJJSj 
—bb |,ua |jy yu Jly 4at-Cajj> 
jj La yi> l*Q.—aafl y jj I j 
4 > 4^al 4f CA—I yi j^ajL-y 
^ « .tyi la JI yi 
c—' ^ iMy^ 4-,(—> jj-i! y i j_jj Apijcx yi y» jj_j «lji 
—J I C*aa)| y*a A> ojbe-a J^Lay 
5 cu*a Uaj sjl*u> UljIjA jLx 
li k—# jlT j)J^--i J ..A J> La <4 
o y jiy jyy y» 
a J~-3 
J y Uj 443 J^J jxy Jl>l9 
J 3 jj lj ^1 iVIT jlobiii > <—1 Ijlaj-
OU>yj\ 4A 1j«aj eljO Lajl 1—— 
JJJ ^ -A-x J^y jyJS ojLiT j-a 
^ jT Jja 
•Jjl  y  «d—'.u 
<Ual><U*aj|yijLo jj^a ,3l>l3j^> 
6 >i»y fiyij aLj Jy»j yyb 
jb*xOjLxjJi_Auj ejyj^>3 uij£ 
iiJi-^Lb 3 yo--o JjlJ yp>j3> 
or-b J^u jd>> y? y>v 
C—r* a,y' ^ Zyr! s^f. 
J j  I — y j  3 « a | 3  Jjy OJy ubHa 
J Ca—(jbylftjlToboX jy—ab^fAa" 
iu—»>»ia iijJ9 03—' yi cjl-Ay yt 
oJj3>ry d->jJ -bJL 0J3J . jyi 
f W y L> j Lit y jyy 
4a'l*3 vjbi- cS*43^. 
4a Jb y 4XJ 4>- ylT 
a« U ^ O-b Lj 
4a 4* Jil 
La. J 
U Jl 
yC .Tyj-Ul^Laoj :J jjb-i- jLb«lJ 
•AJi^jpJw-y : j->_ -Loa J33—« 
-r3" / JJ**3 a of 
yusi _r* • .^yyir 4_av iyn yj ir 
y tis^x" 0 • y i» v 3 43 
eyu ro 1& y' 3't* la3ji4yu ro iwT ^y><v. 
yiiil _ X «u—a Jf jyj 
jx bex 4jji y> oiyil . jlL jy AL 
TXTVA:JJIJI3V i)ljl^)4«li To.Vt^-oi jyLJ j j_J* J33-JO 
1 ab— jb Jj Li 4f 
Cabo-La-Ijjj dJL-« ( 
JJ J »jlJ—® J ®3J3 jly—'I y 
Jj'yy i ybJi y. j ^  J J 
l^.3 > J •3-rri' y °i3-® 
o ij jj y jy«a> y~- jb yi 4r 
0-3 L" yy of Jyy-~y J •—»S*-< 
Ca Ij j—i* JJJ 4C»ua j> Lj ej_y 
oly^i Ja- Ij £_jui> ju y ^ a- J-a 
Jl^ua-Cua- b^ Jj-^«a* Jjbu—o yia 
^ 4bb^» _«j j ojL—x>-
-Ubly>- *S La j.s>c. -bh j^aj ^Lo 45^ 
jL ^JyAAa jl <T 
? -u5J 
Ji * v-.-.Qa* ^y I -bJL ^ly* 
j _y'j U J—jL 
:(^jl-b®>* jw J^ia^tA 
O J Ij y U y*x#jL |»_yoX 
O<JLmi y Jy ...A« * a Jyl J ol ^ y  U> o  
£—i i J—3 OjJ--aa V*Lj 
^ J U <laj j>- <XJb> 5 yJL*+j 
J—'iV C—aCa _^Ju jl L Ju- jb 
U JU 0*4—jl—I obyfc biL J y— 
JjljjlL<Tx..> JT 
4o -—*-*' o-b ^ y y lj^ vll* A ) 4».« pu^i 
JJ 4^ i )^-bo Ui 
j J U.W J 4JL—Aa isLo jl j^J^L 
^JJJyU j ^ J ^ .OJ Jjao^a-A o3|j 
bJ U>4 J 4L—uuj 4_la«-*--a y---
L>Uw' L 33^Co j jj lyT ^jXJLa 
Ij 3_f-ab jL J— jb JuT j!_y 4a 
. -b _y 
o—' -'k tr-L-l 
a Ja J ^ Ca j^a ijbaaj 4 - . • • ' 4luuu^a 
4Cui y y-JJ Jal 4a y»a' .jjy—o'j 
or- L-al y <y»j WJJ-X1 j)lj itr 
i_xa _r>u>a b ^_jui> ja 4a«jL»- CA—a I 
4-r-i-'3 ij^4-^ J'1*3 jy <Sif 
4laa-5Lj oly bbx Ojlj y jjj X ' 
J i - •1 y b ^ia..a sjabui—a Ca I lj*| 
(jb y~ iCabua Jal yi y jlT 4j L-o 
vjiy_xa" b bt Juu jb -U~a J Jb 
J 1 4a Jb Jjj jl j T yj j 4-oiuJ 
0——'J iL JjiL' ) ' "43 
( J—u j..*a 4J—a ji" 4 • 3jj-o ^yjs yi 
CaJ J—I3. J_j* y-j9 <-alj* J3 L 
J o'La.j 4C—-a da |«_^- jl ^-a>lj 
J J J b J j- L y da jJa4»X 
i_r-L j—a oiy» jl £_j~i j- Jixi' 
or-J J—i *y iiL 3' 4a jki yT 
l»a j_v)»jlj yjb- j-at J pi i ja 47. • a ja 
y b y LJ T yi da ^iU»l 4a Joi*S ! 
J J 4—1 CA. ..I b 4T 4i>«a 45cj I ^a 
oJ jua i—ab.7 -aJ cb J da JJ -Ua —a 
olj Ij Cua i Ju 0> jl ja IJ 
(T 4X4*0 Ji 4ui>) 
) 14a 
t_a 3>3> uL> 4a j5oJ Lui" 1x1 
j lp* jl Jjj ULx Ja lo J y y* -'juaaj 
1 j dJ33 L«>j3 J3> 4T ylyy 
£ -®3jib 'j »• «y,5'l33 JjXa 
oLx-.JLypa6Jj> ybJajLuX Myr. 
4 > y ^ i>i9 ju«aJi 03;^ 
j I—uX jl 13 U ^y Jal Jal3Lpj 
0 JuAAii* 03yX. Ad>ji l_ib-> I J3—a 
l_» ^ Ijj—a i_jlyi ja .Jjfbjaj 
oT 33 ry Jb 4T jy**f ^ yi> 
^ 1 33^ jl M~0l yyjl la JV»,...! 
yy ji* ^y jsi ^/b 33-Li 033^ 
j jy>3 Ja'3*i> (j>i3-—' '3 J" 
3-X y—*-4 4AOUJ Ij CA>jJ (33> 
. Jajlp—3 
x—r 03J19 y ij>" ji yj 
f j v 3 flj^ay j®u jy*3 
ui 3. '4* i^i iia3y 1 jj— CAA.'I 
33XLyisib yi 4T CaaaiI ^jal Jalpa 
dajbujl b 4JL—Tb Jil>li 3|-UAJ| 
o jo jl Jj3>3 aj j»Ui" 3a -CCoa 
1>15 .a3-i y «L^r yj^ l>ll 
. aay-x ^ijci 4a ^iCxx 
yiAtbi jiy r_.jiLx y? ix y3 
Jab JU*Jj J>1'3 iial^x.) 
o-y cTSi •)* * yu 'J> 
• Juub y JaJLaa' j3-U-.0 
13 03JXX a»3xy i3l>l9j lyj ja 
jijy-> 3 aj Tb 4S0I 03J-J 
3 J—a jb.....a ^3^%x ^IJCl 4a Ja Ipja 
. J.i.ib yy» Ja La ja| 
tfbV . «!• 
^ 




. ^ J-1 • — 4J A; Loo 
4 J J J JA J JI J_)i» j^-b^A o-
<j J T <T Ij olj jlf 4ob jjj 
ao>o 4i vC 
^+^UF 
£ MILLS 
: AjtA— lj aj>-0 A> oil j~OA*A y>L—j 
. ji-u> tj jU *£ • —>L>«j l» >'«...i > j U cAay jLf 
* V>. y 'J wTiu^  •/* 
Wa fUi i Jlj- •J-Sj 
J ;  I T  y j y  |  
j La ^ ji 
«ob ^ 
V 4 <>.^o «Jl£a j JA <£j j ^JLs 
• U^Ji^ O j$ J i 3\^>*\ 
J 0—T C*fcL* old ^1 
u :t i.a . r At m.: * t- -r #i**. 
( T 4XA^» 4-i> ) 
L-a-J l£a 
vjV b j dOj'U jb ^-j j _*3" j' ^— . 
C^—!o-U-/ oX*j b^j^j^£j ^jl-O IT^ 
_VJJA -A— v <j j- ,J-JAT -dL^L^i_, ^-J^oLULaJ <j jfcj 
L_*1 c~i A cX yjAj AJJ -V <ci/o;.^ oL^ cL3' yb JVL 
ajL-i »A jjb- 4jjj yj .4J ^JA! OJ )j: <, ^ ,,1^, jUL-
0-u.A> JJ.AJJ ^ ^ j oA_J. | ^...lr 
y_ ja <T JL L- JU JJAA— v^ic ^ 0L>. jU- yjACo- ^1 
J AJIAT Y OA-I <X-I IAT U. OJUI E^L-;,VJ.UT 
^ U .;U JV. r_a~J'< A^IL JUA. L^'T <U J/ao. 
4ji O L> V j >j'-J ./L JZjo 
• —o y***1 
«-^> > -s. X <«r > J t ^ AA>. AAil ^ rjV Ua' ^ 
Ojfc«L*A? Ojlj1 4j )J 4jl> y>- . ~ 
-n ^ ^ «yj 
OJ bt <» O^" y J 6 u J_ <5Lo Lo». jU. _L 
OlI^VT^.W . aa/ja jLi" °'^Lr j!(j IjJ W <, >• U oLi 
>— j' >' -° -? vi;'3' 0A_^<r A;I0A_A ^Lo' ^O. Jjbl 
^ ^  V o—^ o'w, JX« j 
a,A>jnj oL jr l^T <T AS- ^ _, ^ j bo ji <jt> l^-T _v 
<d— >L^ Jai Ly ^ }j Jia u .; T Alar 
1^5" >5o j py* 
*^Ao**Jb '^-XLo-J jy -Lo ^AJ 
uo 'J ^ JJ \ C*a-; ^i 
j) JjpxJ 
^ s^**^ I ^ \ jS' Lji> ^ 1 . uj i 
S*'J ^ aa 'J *? -^-S* Li _V 
^ • A ^ > V / '  U ~ ^ V .  < ^ < > - 1 5 ^ o . A  J  4 0  L  . A . ^ ;  
A^ ^ O-A. °jb' <. o\j jlf jU ^ ^jA—« 4L_, ^ 45XU J-jL 
L, " J <T A^i 4AJ jf J ^ yy J A, ^ ^  ^  y ^  
L- A^ „AL^ > c\j ys ojbl <. 4_J yj J^, 
J >T—1^' t- tj—* y Ll-i A^ _ JU-J.UW L u jJO o^. <Ju_ « 
•J j IjLXo O I I«b 
# # • V 
*W*—> j yf o-u L^j tj oj*i> CAX>U 
is y u jr*?3 is 3^^ f SJf'Q j* 
4>. J^T ^ U ,^-JI jj 
. -LbUjd <u>ijA o—jI> j) c<av! 
1 jj \->tA w Lo L 
~35F#-' 
L5 ,S\>s.J 
y^ 2^ * U J ,5b 4.^ >-
,1? 
:-*r *••" i i" MmHHHbI -
J'jaI^j I 4.f jjj'Aj If A j!_yil 
°a_^-J ,_jj AJ ^,3- (J^,jL 4oji_i j\ |j 
<• o— UT AA-iL 
AAtr*3' J oV'j—< Lj?. I 4J A_^L L 
O'j OA—ol 0L^.o A jo- P*^ j--oO j^o j 
LS'_t—! c'j O'X 4—«L j j j  ^Lo.1^ ; 
.AA_^L*ly>ijj (ji aaj1 J>-
u~^ J—!. J>* j' oljj^* <SCA_>J>1 
O I y low oj)jj jf) iS 4A^i y 
J£—J A ^LFC J—-O- L„-' A'AAA ^YA 
^J~A>T-^, 4> AAAL Aj L AOT ^0 AJ^AJ 
JJ L) Aj JO JA ol^jj 'cieo Jj j J 
J OA A IJ ^JLXOOO 4J JT _YT, JO£ J 
J0*.»J«> XAJ I jjl^o . ji COJIAJO 
ij-'"' JJ. oL-*~i JA ol*jitj 
if J ,j~jL iJL j ,_$jb oJLl 4f 
-M jf.? -1-- ^ ^ oT Jjl 
<*A 'j <-> j*—I Ojj-oo JA <AAj j^ 
(J—^"° yy lS^'—! »Aj'j L«o jS lAo-
<*bl j  j \ y  |AJ Aj-o J..L;-
• oAjjJ Aj>- jo L (-IaT 4^ Ja 
' j _rr° i*-*-1 o'JJ LT jjJIJ ja 
C*~*iC^._Jd"U O'A <Ltj AAoOt! A^Oio 
^ (»?. J^"^1 '-j lj^- JA -AjAjT 4jao->Lo 
ol-o.^i j) bLs**ji> j; 
—*5" 4J 
r-" of. :',j I 4J 
° J j ' j J  J— jL> 
A J JA L CJLoj 4j" J JJ Ao 
•S. J cS^1' < *J LS" 
i S j j ^  ^ ^  > «  u 
•^P'Wir'  ^ 6 ji jLi^ j^S, 
c5^°j ^ s—V % ^ ^J I J K  
•-Aa AA b i [jz£- ^ -•& 
X 'Lwl 4J£L> (JL 4j \>tAj1 ja 
c~A& Ic^i j T iAij 61 JJ IT Jjj Ij 
o-j bl» 4A_i y 6'j jlT .^jiiiLoo 
J1 iA^. ^o IXaa j j y A r 
c S  J -  j ^ .  6 i j  j b  L o b  j j j  
0 1 yjJ <>. ij <ob JJJ yj 
4—1 ^j^r* OI^jUo ojljjj 
'X J-, jb aIaju' bL 4JLj '• rlrj| 
Co-~JOjAA^a 4J A 1ji«-»j' LOL„I 
«.oAb j'jA jj^iau' oou AjlAA-j 
o J bl 4f ji^bo j\ JL^> 
A* j' Slj jir 4objjj 
d . " •*—*" " 1A obVjJ Ao> 
jJA^^j'^L^jI CoiL JA A-Uo JA 
O—c L- 4—> a ja-Vb 0A0I y J| jjL" 
^ J J O J J A  T \  - U b b  4 . 0 ,  J j j  ^ ^ J V .  
ojLo-ooAoT o'jjLiio Oj'jjj oljjir 
MP* 
JLXo-J xLs-JUyi 
ISiATfOfMAi AUTOMATIC RICE COOKER 
• <Jj*^ jo-~a C*>lj 6l«j U 3—aI 3L «iS»j 
.t_LLJca ^ \y£j j 3 ojlOil 4j jJIobJ^L tiLJ U yl j 
e j Ua 3 yl3 jLX y*S*> J^yi) ajbw 'J* 3 j® J*« 
jylS" 3 OlcMfcl Oj1j3 Jjliw yl3jl>jl> AoJco ,a>'.^> -bAto ^L-1 
j'v.^.b" L-.'.bV-arbSft--
s J ^ ^ — I  r ^ j  l i  A > -  J l j  l i  
1a o ^ I ^  ^  
o>Ua*Jl£j^ cSJ+Z J>\^y ^Uilj 
°*3~>. J*—* Mb*" <& o*j)3* Jl 
<uJib o>-d> ^i4.vK;H>j ^UJT ^LJ 
^j^,S^3aKa Oj^ 




,j—XjJ.JX jjo 4-CjJ- - b 1 _j—o |6a 
Jj-^oJAAJO 
" jLoj JVoj-ofc r Co-
3 V 1 «Y C*C1.A (jLAIOA Ol9 3) 
, J 3 » S», W JX*j' jU j3jj 
03 C«cl^ 
.Co—I jU ji y I jX 8j^j L-, ^,1 U3J3 
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